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A PROPOSIT DE S'HA REBENTAT L'HOSPZCZ, DE 
CARLES HAC MOR 
L'obra de Carles Hac Mor és una peCa fonamental dins la tra- 
jectbria de la literatura catalana contemporania; i no només de la 
literatura, sinó de tota la cultura, de la qual és una figura central en 
molts aspectes, exercint una gran influbncia que va traspassant ge- 
neracions. Paradoxalment, la seva obra escrita era fins ara dispersa 
en catalegs, revistes i infinitat de publicacions, i mai no s'havia 
recollit ni publicat en llibre. Fa ben poc ha sortit el conjunt de 
proses Un pedrís de mil estones1, escrit conjuntament amb Ester 
Xargay, i ara apareix S'ha rebentat /'hospici2, que aplega bona part 
de la seva producció pobtica dispersa en una antologia preparada 
per I'autor; una antologia volgudament unitaria, no pas amb la fac- 
tura de calaix de sastre, sinó amb una estructura i una unitat preme- 
ditades. L'aparició del llibre haura de provocar una lectura diferent 
de l'obra de Carles Hac Mor, que s'havia hagut de llegir de manera 
for~osament esporidica, intermitent, disseminada en molts llocs al 
llarg de molts temps. Ara, en un volum, on en un mateix moment i 
en un mateix espai hi ha una quantitat d'obra considerable, la lectu- 
ra ha de canviar perqub, evidentment, uns textos afecten i es referei- 
xen a altres i l'obra es deixa llegir per primera vegada com un <<cor- 
p u s ~  o un cosmos. La lectura de l'obra pobtica de Carles Hac Mor a 
partir d'aquesta publicació sera, for~osament, una altra. 
El poeta i la tradició 
En encarar-se a l'obra de Carles Hac Mor cal anar més enlla 
d'aquella reacció de primer impacte (<<No s'entén res,,, <<Sembla un 
1. Edicions del Mkdol, Tarragona, 1992. 
2. Jardins de Samarcanda, 2. Eumo Editorial 1 Caft: Central. Barcelona, 
1992. 
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acudit),, <<Qui: cal entendre?)> <<Cal entendre?>>...); reaccions que hi 
són, i són lícites -i normals, tal i com estan les coses-, pero si 
apareixen, cal anar, potser, més enrere, a la historia de les relacions 
entre la representació i el real en qualsevol art, així s'hi trobara 
explicació (i justificació) i es podra entrar per una porta de debo a 
aquesta obra. 
Unes relacions (aquestes entre la representació i el real) dins les 
quals Carles Hac Mor explícitament ha volgut defugir aquest <<espai 
de representació)> i defugir aquesta herbncia de re-presentació del 
naturalisme i dels realismes, sobretot per trobar noves formes de 
presentació, per trobar, potser, ala presentació)> d'aquest real (que 
sempre s'hauria d'escriure entre cometes). Pero tampoc per anar a 
trobar noves formes, ni primeres, ni potser originals; perque en el 
fons, aquesta creació d'una presentació, aquestes formes on el natu- 
ral i el real (o on el real o el natural) ja existeixen a través d'altres 
codis i altres formes, d'altres papers de la representació, han estat 
sempre presents en la historia. Es podria dir que Carles Hac Mor no 
fa més que entroncar amb una tradició, una tradició que ha tingut 
dos grans moments de ruptura: un moment a la Grecia Classica i un 
altre al Renaixement, quan s'esquivaren altres formes de presenta- 
ció i s'ana cap a aquelles que suposaven la representació mimetica, 
<<realista)>, del món. Carles Hac Mor va a la recerca d'una tradició, a 
la recerca i seguiment d'aquesta tradició oblidada, i hi entronca. De 
la mateixa manera que es diu a voltes d'un autor que ell és o fa tota 
una literatura, el mateix es pot dir de Carles Hac Mor; ell fa tota una 
literatura. Ha hagut d'anar a cercar molt enrere i molt enlla, i pel 
camí ha anat creuant diferents punts d'encontre, diferents vies 
obertes, com ho són, evidentment, algunes avantguardes, pero tam- 
bé aspectes de la literatura oral i popular, i també les literatures 
allunyades en l'espai. Tot aixo són passos, trossos del camí que ha 
fet, i com a passos del seu camí se'ls hi ha incorporat. 
Pot ser una qüestió de vocabulari, per6 no caldria parlar tant de 
c<trencar>> o de <<trencador>>, sinó d'<<unir>> o d'aobrirn: del qui obre 
una continu'itat. I en aquest sentit, Carles Hac Mor fa com els grans 
recuperadors de les tradicions culturals: cercar el sentit veritable 
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dels mots. Evidentment, amb totes les seves implicacions, pels seus 
camins i pels seus llocs; pero una recerca inscrita en la tradició, en 
un sentit de la tradició, i no limitat a la tradició de l'heterodoxia; es 
fa partícip de la tradició de qualsevol punt, qualsevol moment, 
qualsevol lloc que es pugui enfilar pel camí que fa, que s'ha triat. 
El poeta, la tradició i el sentit 
La inserció del poeta en la tradició pot portar a una idea clau en 
parlar de Carles Hac Mor: <<la realitat)), <<el sentit)). 
Quin sentit? On és el sentit? El sentit, en definitiva, és una con- 
venció, una relativització; no és <<el sent i t~,  sinó <<els entits~. I el 
sentit se sustenta en el paper del poder sobre els mots, sobre el 
significat, sobre la vida. Hi ha un sentit, que es converteix en el 
sentit; com hi ha una realitat que es converteix en la realitat; o una 
lectura que es converteix en la lectura. El poder, que és la llengua 
(que és en la llengua), realitza, for~ant-la, una sinbcdoque: una part 
esdevé el tot. 
Carles Hac Mor va a la construcció d'un sentit, mai d'el sentit en 
majúscules; construcció per una determinada via, per (i en) una 
determinada convenció, que Sala-Valldaura defineix en la formula- 
ció ala poesia com a metafora del no-sentit)). De la sinbcdoque habi- 
tual, del costum, del poder, Carles Hac Mor passa a la metonímia, 
passa a la contigüitat; i així com la sinbcdoque tanca els camins a la 
significació/ons i als sentitts, la metonimia els obre en all6 que en 
uns determinats canons es pot denominar <<no sentit)). 
És clar que el sentit només té raó de ser (i només té sentit) en ell 
mateix, en les seves pautes, que és autofagic, i que només té sentit en 
el que és la representació de la realitat. Per tant, el sentit, en l'accep- 
cio comuna del mot, és una trampa de la realitat, una trampa de la 
percepció, perque és sinecdotic, parcial, dirigit, limitat ... És una 
trampa, per tant, de la literatura, perqub ha estat convertida en la 
recerca i explanació d'aquest sentit sinecdbtic, en la seva practica. 
En un parell de poemes del llibre Carles Hac Mor usa l'expressió 
<<les tietes del sentit)). Les tietes del sentit són la f o r ~ a  que vetlla 
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perquk res no s'escapi a aquest ordre, perqui: les taules i les cadires 
restin encara sempre cobertes amb els tapets de ganxet i tot quedi 
<<com cab  amb els domassos i les cortines de blonda i de vellut ben 
espesses. Les tietes del sentit vetllen perquk res no s'escapi a un 
ordre que ha de ser cabal, assenyat. I els textos de Carles Hac Mor, 
en paraules seves, serien <<fanals nihilistes en la foscor del seny>>; en 
aquest seny que és foscor i genera foscor. Ja hem dit que el sentit tot 
ell és una trampa, i ho és des de l'arrel, ja que el sentit és el <<valor del 
signe>>, i aquest valor purament subjectiu (per 17individu o el collec- 
tiu) ben aviat és transformat en un element objectiu. El sentit també 
és <<la manera com cal entendre una cosa),. (<<Cal>>, un verb en impe- 
ratiu que no té cap raó de ser en l'espai on ens movem, i en canvi en 
marca les pautes des de l'inici.) I també pot ser ala facultat humana 
d'experikncia o de coneixement immediata a través dels organs dels 
sentits,). Enlloc no apareix el seny (sinó els sentits), enlloc les tietes. 
Heus aquí les trampes. Trampes que van molt més enlla, ja que la 
construcció del sentit (a mida de qui sigui) és la construcció de la 
realitat. 
A partir d'aquesta naturalesa del sentit, Carles Hac Mor explica 
la realitat per un altre cantó, explica la realitat amb la conscikncia 
del lloc i del real, i explica la realitat sabent-la fragil, sabent-la oblit, 
membria i record (<<Lai de l'oblit,, i <<Lai del record),), i l'explica 
amb una conscikncia absoluta del lloc, del temps, un gran conti- 
nuum present, i amb una conscikncia del real, que va a cercar per 
vies que semblen més indirectes per6 que hi acosten de manera més 
directa, viva i absoluta. I tot aixo es vehicula, evidentment, a través 
de la llengua (en aquest cas, pero Carles Hac Mor ho vehicula també 
per altres camins d'expressió). 
Així, doncs, davant el text, aquella pregunta que pot apireixer, 
<<Cal entendre?>> o <<Quk cal entendre?>>, es respon ella mateixa: <<en- 
tendre all6 que dóna a entendre>>. De la mateixa manera que no es 
pot llegir en un idioma un text escrit en un altre, caldra llegir el text 
de la manera que el text demana; és a dir (parafrasejant el primer 
vers del poema, gairebé programatic, que obre el llibre -Ara que 
dos i dos ja no seran quatre-): dos i dos faran all6 que sumin segons 
els canons en qui: ha estat elaborada la suma. 
Reduccions 
El poeta, la tradicid, el sentit i la llengua 
Carles Hac Mor és, abans de tot, poeta; treballa (amb) la llengua. 
La llengua, des de sempre i potser per desgracia, ha estat la mitjan- 
cera del <<sentit)), l'instrument de les <dietes)). Aleshores, qui: se'n 
pot fer d'aquesta llengua? Amb una llengua que ha servit immemo- 
rialment d'instrument d'aquest sentit capolat i falsejat, va a cercar 
el sentit veritable dels mots, que és en el cant, en el crit, en el vers, i 
cercant el sentit veritable dels mots trobara, a través dels mots, el 
<<sentit veritable)). Perqui: la llengua és, o pot arribar a ser, la contra- 
figura de la realitat. Les <dietes del sentit)) han fet que la llengua 
esdevingui les ombres en la foscor de la cova; la llengua, pero, ens 
pot portar a la plena llum del defora. 
La llengua és cant i crit, és tots els registres, i és tots els temps, 
perqui: el temps és un contínuum (o un instant), i la llengua és tots 
els registres de la llengua en el temps i en els llocs. Per aixo en Carles 
Hac Mor tant hi trobarem onomatopeies com paraules poc usuals, o 
arcaiques, llatí o registres de tota mena. Per a ell la llengua no és un 
camí ni un estat diacronic, és una gran superfície o un gran ocea en 
el qual el poeta es capbussa i hi neda en totes direccions i en tots els 
temps al mateix temps. I ha partir d'aqui usa la llengua com a eina 
absoluta. 
Aquest Ús va aparellat a la retorica, <<és)) la retorica. La retorica, 
per Carles Hac Mor, és també un instrument versatil; i encara que la 
flagelli i la lapidi, l'usa i se n'apropia, i li permet aquella <<sobresatu- 
ració de significan~a)) que sovint llanca de ple al lector. 
I, naturalment, és un ús que se serveix del signe, que el fa. 
Carles Hac Mor obre la relació triangular que des de Pierce s'ha 
convingut que representa el signe (Representament, Objecte, In- 
terpretant), i el triangle esdevé una U (un triangle obert). Hi afe- 
geix un quart element, el poeta (el cantó superior, obert), que és 
qui manipula i maneja al seu aire, qui estableix les relacions i la 
semiosi. Un element nou que manipulant els representaments fa 
canviar també 1'Objecte (la realitat) i obliga 1'Interpretant (i10 la 
interpretació) a adaptar-se a aquest joc. Fa que la raó i l'ésser del 
signe, tancat en un esquema estatic i clos, esdevinguin oberts i 
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dinamics. Per tant, i aixo es veu clarament en l'obra, expandeix la 
relació semiotica; expandeix represenament, objecte i interpre- 
tant; expandeix la realitat, va a la seva recerca, a una presentació 
de la realitat més oberta, més real, més absoluta i donada a ella. La 
intervenció del poeta fa que la semiosi no esdevingui un procés al 
servei d'una determinada visió (o versió) de la realitat, ni que la hi 
redueixi, sinó ben al contrari. 
Escampades pel llibre hi ha algunes frases que són ben explicites 
en parlar de les relacions del poeta amb la llengua i la retbrica. Per 
exemple, parla &escriure ccbocins d'un Únic text)), parla d'ccel text 
com a retorica de i sobre si mateix)), parla del text com a ecprolonga- 
ció tautologica delts primerts mot/s>>, parla sovint de cela voluptat de 
l'idioma)), de ccl'excés com a mesura)). Tot aixo ens porta a veure 
enunciada explícitament la utilització de la llengua en els termes 
que esmentava. 
Sentit, realitat, llengua i poeta configuren una sola preskncia. El 
poeta esdevé unificador i mkdium, la seva tasca no es dirigeix a la 
convenció (ni és dirigida per ella), sinó a la tasca de poeta, de poeta 
amb majúscules, podríem dir. I segurament per aquest camí seu el 
poeta realitza i troba al10 que el romanticisme i el realisme no van 
aconseguir: trobar l'u, fer l'u, ser l'u. Potser aquells no van poder 
perque volien encabir el món en la llengua, en una llengua domina- 
da pel usentitn, per la convenció, i no hi cabia el món, no hi cabia el 
sentit, no hi cabia l'u. Carles Hac Mor, amb la dislocació que fa 
obrint el triangle del signe, aconsegueix aquest u. I caldria demanar- 
se si en la seva obra, no només en la po6tica, no ha realitzat un acord 
etern i sobira entre raó i follia. No potser (només) per la via del 
somni i de l'inconscient, sinó (també) per la via de l'ús de la llengua 
i del treball conscient, ha trobat segurament aquest u i aquest 
acord. 
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